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cyber physic system dan Internet of  Things.HEHUDGDDQGDQSHUNHPEDQJDQPHGLD
GDULQJPHQMDGL WDQWDQJDQVHNDOLJXVSHOXDQJNHJLDWDQGDNZDKGLHUDGLVUXSWLI
3HQJXDWDQ e-dakwah DWDX GDNZDK GHQJDQ EDQWXDQ WHNQRORJL LQIRUPDVL GDQ
NRPXQLNDVL LQWHUQHW SHQWLQJ GLODNXNDQ XQWXNPHQ\HVXDLNDQ GLUL WHUKDGDS
WXQWXWDQGDQNHEXWXKDQ]DPDQ7XMXDQWXOLVDQLQLXQWXNPHQDZDUNDQVHEXDK
PRGHOSHQJXDWDQ e-dakwahGLHUDGLVUXSWLI7XOLVDQ LQLPHQJJXQDNDQPHWRGH
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E-Dakwah dan Literasi Media Daring 
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